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П р о и с х о ж д е н и е , в и д о в о е 
р а з н о о б р а з и е , р а с п р о с т р а н е ­
н и е : О б л е п и х а ( Н і р р о р Ь а е 
гпатпоіа 'ез Ь.) в последние годы 
получила широкое р а с п р о с т р а ­
нение в с а д о в о д с т в е . У д а ч н о е 
название дано этому р а с т е н и ю : 
его ветви как бы облеплены зо ­
лотисто-желтыми или оранжевы­
ми ягодами, тесно п р и ж а в ш и м и ­
ся д р у г к д р у г у . Б у к в а л ь н ы й 
п е р е в о д л а т и н с к о г о н а з в а н и я 
облепихи означает " б л е с т я щ а я 
л о ш а д ь " . Древние греки з а м е т и ­
ли, что при скармливании боль­
ным' лошадям листьев облепихи 
о н и б ы с т р о п о п р а в л я л и с ь , 
ш е р с т ь с т а н о в и л а с ь г л а д к о й , 
л о с н я щ е й с я , отчего и п р о и з о ш ­
ло научное н а з в а н и е ( Ы р р о з -
лошадь , рЬае - блестящий) . Аре­
ал е с т е с т в е н н о г о р а с п р о с т р а н е ­
ния облепихи о г р о м е н : она про­
израстает в Восточной и Запад­
ной С и б и р и , в г о р а х С р е д н е й 
Азии, на Кавказе , в П р и б а л т и й ­
ских государствах , с т р а н а х За­
падной Европы (от южной Скан­
динавии до Атлантического по­
бережья) , Малой Азии, Гимала­
ях и Монголии . 
В Беларуси р а с п р о с т р а н е н и е 
облепихи несколько сдерживает­
ся н е д о с т а т о ч н ы м количеством 
посадочного материала наиболее 
ценных и высокоурожайных сор­
тов. Основные маточные растения 
находятся в Центральном ботани­
ческом саду АН Республики Бела­
русь, занимаются выведением но­
вых сортов и в БелНИИ плодовод­
ства. В основном эти две научные 
организации выращивают и реа­
л и з у ю т с а ж е н ц ы н а с е л е н и ю и 
плодоводческим хозяйствам. 
Биохимический состав и ле­
к а р с т в е н н а я ценность плодов: 
Облепиха является натуральным 
п о л и в и т а м и н н ы м п р и р о д н ы м 
продуктом. Наряду с достаточно 
высоким содержанием аскорби­
новой кислоты, она находится на 
первом м е с т е с р е д и п л о д о в ы х 
растений и по количеству вита­
мина Е (100 г ягод облепихи по­
крывают более чем половину су­
точной потребности организма в 
э т о м в и т а м и н е , к о т о р ы й , как 
и з в е с т н о , с п о с о б с т в у е т у с в о е ­
нию ж и р о в , а т акже р е г у л и р у ­
ет р е п р о д у к т и в н у ю ф у н к ц и ю ) . 
Ф и з и о л о г и ч е с к и важно сочета ­
ние витамина Е и каротина в ее 
п л о д а х . О с о б у ю ц е н н о с т ь как 
л е к а р с т в е н н о м у с ы р ь ю п р и д а ­
ют облепихе содержащиеся в ее 
м я к о т и и с е м е н а х к р а с н о е и 
ж е л т о е ж и р н ы е м а с л а . Н а и б о ­
лее высоким содержанием био­
л о г и ч е с к и а к т и в н ы х в е щ е с т в 
о т л и ч а ю т с я п л о д ы , к о т о р ы е в 
среднем содержат : витамина В, 
(0 .35 мг % ) , В 2 (0 .066 мг % ) , В 6 
В , ( д о 0.79 мг % ) , В 4 , Е (до 150 
м г % ) , К (до 1,5 м г % ) , Р ( д о 100 
мг % ) , С (300-900 мг % ) , каро­
тин (до 60 мг %) и каротинои-
ды (180-250 м г % ) , жирные кис­
л о т ы , с а х а р а (до 3 . 5 % ) , о р г а ­
н и ч е с к и е к и с л о т ы - я б л о ч н а я , 
в и н н а я , н и к о т и н о в а я ( д о 
3 . 2 % ) ; к а т е х и н ы ; п и г м е н т 
к в а р т е ц и н ; с е р а т о н и н , д у б и л ь ­
ные вещества (до 10%), м и к р о ­
э л е м е н т ы - ж е л е з о , м а г н и й , 
м а р г а н е ц , б о р , с е р а , а л ю м и ­
ний, кремний, титан и т .д . (все­
го 15 э л е м е н т о в ) ; красное жир­
ное масло (8%) и желтое ж и р ­
ное масло ( 1 2 . 5 % ) . Высоким со­
д е р ж а н и е м б и о а к т и в н ы х в е ­
ществ о т л и ч а ю т с я и другие ча­
сти о б л е п и х и . Так , к примеру , 
листья с о д е р ж а т в и т а м и н а С -
1374 м г % , д у б и л ь н ы х в е щ е с т в 
до 8%, ветки - д у б и л ь н ы е веще­
ства (до 10%); кора дубильные 
вещества ; а н к о л о и д гиппофеин 
(до 0.4 мг%) [3 ,4 ] . 
Целебные свойства ягод обле­
пихи и в ы ж а т о г о из них с о к а 
люди заметили очень давно ; пер­
вые известные нам попытки при­
менения ее для лечения уходят 
своими корнями в тибетскую ме-. 
дицину, в которой и сейчас это 
растение пользуется особой лю­
бовью и почитанием . В России , 
а в ч а с т н о с т и в Сибири , еще 200 
лет назад отвар из облепиховых 
я г о д с л у ж и л х о р о ш и м л е к а р ­
ством при лечении кожных забо­
леваний, различных сыпей , неза­
живающих язв и ревматизма , а 
семена очень широко использо ­
вали в кач-естве с л а б и т е л ь н о г о 
средства . 
М е д и ц и н с к и е в о з м о ж н о с т и 
облепихи к настоящему времени 
изучены д о с т а т о ч н о п о д р о б н о . 
Это надежное в и т а м и н н о е , в ча­
стности противоцинготное сред­
ство: в з а м о р о ж е н н ы х ягодах ви­
тамины с о х р а н я ю т с я до 6 меся­
цев. Она обладает ярко выражен­
ным о б щ е у к р е п л я ю щ и м и тони­
з и р у ю щ и м д е й с т в и е м на о р г а ­
низм. Есть д а н н ы е , полученные 
в э к с п е р и м е н т е , что р а с т е н и е , 
вернее экстракт из его коры, тор­
мозит рост и развитие злокаче­
ственных новообразований . 
О с н о в н о й л е к а р с т в е н н о й 
ф о р м о й является облепиховое 
масло . Оно представляет собой 
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м а с л я н и с т у ю г у с т у ю ж и д к о с т ь 
к р а с н о в а т о - о р а н ж е в о г о ц в е т а 
с х а р а к т е р н ы м з а п а х о м и вку­
сом. О б л е п и х о в о е масло обла ­
дает в ы р а ж е н н ы м п р о т и в о в о с ­
п а л и т е л ь н ы м и а н т и б а к т е р и ­
а л ь н ы м д е й с т в и е м . С п р о ф и ­
л а к т и ч е с к о й ц е л ь ю масло при­
меняется внутрь и наружно без 
п р е д в а р и т е л ь н о й с т е р и л и з а ­
ции как с р е д с т в о , о б л а д а ю щ е е 
б о л е у т о л я ю щ и м , п р о т и в о в о с ­
п а л и т е л ь н ы м , б а к т е р и ц и д н ы м 
и р а н о з а ж и в л я ю щ и м д е й с т в и ­
ем. П р и м е н я е т с я о б л е п и х о в о е 
м а с л о и в к о м п л е к с н о м л е ч е ­
нии я з в е н н о й болезни ж е л у д к а 
и д в е н а д ц а т и п е р с т н о й кишки ( 
3-4 н е д е л ь н ы й курс в д о з и р о в ­
ке 1 ч а й н а я л о ж к а т р и р а з а в 
день) [3 ,4 ] . 
Р а з р а б о т а н ы т а к ж е о п р е д е ­
ленные методики лечения обле-
пиховым маслом некоторых ЛОР 
- з а б о л е в а н и й ( г а й м о р и т , ат-
р о ф и ч е с к и й и г е т е р т о н и ч е с к и й 
ф а р и н г и т ) . К р о м е т о г о , о б л е ­
пиховое м а с л о , находит ш и р о ­
кое п р и м е н е н и е при л е ч е н и и 
о б м о р о ж е н и й , п р о л е ж н е й , т р е ­
щин, в о ф т а л ь м о л о г и и и р е н т ­
генотерапии [4 ] . 
Б и о л о г о - м о р ф о л о г и ч е с к и е 
о с о б е н н о с т и : Наиболее р а с п р о ­
странена облепиха к р у ш и н о в и д -
ная (Н іррорЬае г п а т п о И е з Ь . ) , 
которая о т н о с и т с я к семейству 
л о х о в ы х ( Е 1 а с а § п а с е а е ЗісН), 
роду о б л е п и х о в ы х ( Н і р р о р п а е 
_ . ) . 
Облепиха представляет собой 
в е т в и с т ы й к о л ю ч и й к у с т а р н и к 
высотой до 3.5 м или дерево - до 
6 м серебристого цвета благода­
ря окраске листьев линейно-лан­
цетной формы. 
Х а р а к т е р н а я б и о л о г и ч е с к а я 
о с о б е н н о с т ь о б л е п и х и - б ы с т ­
рый рост в первые 3-4 года пос­
ле посадки , затем рост замедля­
ется, а п л о д о н о с и т ь она начина­
ет с 5-6-и летнего возраста , как 
п р а в и л о , р е г у л я р н о . У р о ж а й 
ягод с 1 растения - 10-15 кг. Это 
двудомное , в е т р о о п ы л я е м о е ра­
стение с м е л к и м и невзрачными 
ц в е т к а м и . И т о л ь к о со в с т у п ­
л е н и е м в п о р у п л о д о н о ш е н и я 
м о ж н о р а з л и ч и т ь м у ж с к и е и 
ж е н с к и е о с о б и . Ц в е т о ч н ы е 
почки у м у ж с к и х э к з е м п л я р о в 
к р у п н ы е , о к р у г л ы е и имеют 5-
7 (до 10) почечных чешуи, в то 
время как ж е н с к и е почки име­
ют т о л ь к о д в е п о ч е ч н ы е ч е ­
ш у и . З а ц в е т а е т о б л е п и х а при 
т е м п е р а т у р е 16°С ( I I I д е к а д а 
апреля - I декада м а я ) , цвете ­
ние длится 2-4 дня (реже (до 6-
12 дней) . 
Ц в е т о ч н ы е почки у о б л е п и ­
хи з а к л а д ы в а ю т с я на п о б е г а х 
т е к у щ е г о г о д а , п л о д о н о с я т на 
д в у х л е т н е й д р е в е с и н е . 
Для гарантированного о п л о ­
дотворения растения , расстоя­
ние м е ж д у д е р е в ь я м и д о л ж н о 
быть не более 4-5 м. С ц е л ь ю 
р е н т а б е л ь н о г о и с п о л ь з о в а н и я 
з е м е л ь н о й п л о щ а д и в саду не 
обязательно иметь мужские рас­
тения , вполне достаточно в кро­
ну женского растения привить 
2-3 черенка мужского дерева . 
Облепиха - светолюбивая по­
рода , п р е д п о ч и т а е т л е г к и е по­
чвы, на тяжелых глинистых, осо­
бенно с з астойными водами, ра­
стет плохо. Лучше растет и ра з ­
вивается на почвах с реакцией 
почвенного раствора близкой к 
нейтральной (рН - 6 .5-7 .0) . Мо-
р о з о , з и м о с т о й к о е р а с т е н и е , 
надземная система выдерживает 
з а м о р о з к и до , - 50°С, а корневая 
система до - 20°С. Однако об­
лепиха х а р а к т е р и з у е т с я н е п р о ­
должительным периодом вынуж­
д е н н о г о п о к о я ( х а р а к т е р н о и 
д л я н а з е м н о й с и с т е м ы , и для 
к о р н е в о й ) , в силу ч е г о ч а с т о 
подмерзает в условиях РБ, осо­
б е н н о при ч е р е д о в а н и и п р о ­
д о л ж и т е л ь н ы х оттепелей с мо­
р о з а м и . У о б л е п и х и п о в е р х н о ­
стная корневая система , корни 
д л и н н ы е , ш н у р о в и д н ы е . О с ­
новная м а с с а к о р н е й р а с п о л а ­
гается в слое почвы 4 0 - 6 0 см, 
на корнях и м е ю т с я к л у б е н ь к о ­
вые образования с а зотофикси-
рующими бактериями: на сеян­
цах р а з м е р о м 0 . 5 с м , у в з р о с ­
лых растений - с куриное яйцо . 
Из них в б и о л а б о р а т о р и и Бел-
Н И И З Р п о л у ч а ю т б а к т е р и а л ь ­
ный п р е п а р а т с и м б и о н т - 2 . 
Д л я о б л е п и х и х а р а к т е р н а 
высокая п р о б у д и м о с т ь почек и 
у д о в л е т в о р и т е л ь н а я п о б е г о о б -
р а з о в а т е л ь н а я с п о с о б н о с т ь . 
Р а з л и ч а ю т 2 типа ветвления : у 
молодых растений (1-4-летних) 
- м о н о п о д и а л ь н ы й , при вступ­
л е н и и в п л о д о н о ш е н и е - сим-
п о д и а л ь н ы й . 
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ж и з н и 
облепихи до 50 лет, экономичес­
ки целесообразный срок исполь­
зования плантации - 10-15 лет. 
С п о с о б ы р а з м н о ж е н и я : Для 
с о х р а н е н и я х о з я й с т в е н н о цен­
ных с в о й с т в с о р т о в или форм 
облепиху размножают вегетатив­
но: зелеными и одревесневшими 
ч е р е н к а м и , а также корневыми 
о т п р ы с к а м и или путем п р и в и ­
вок. Можно размножать облепи­
ху и семенами , при этом получа­
ется от 50 до 7 0 % мужских се­
я н ц е в . П о э т о м у облепиху раз ­
множают с е м е н а м и только в се­
л е к ц и о н н ы х целях или для со­
з д а н и я ж и в ы х и з г о р о д е й , поч­
в о з а щ и т н ы х п о л о с . 
Р а з м н о ж е н и е с е м е н а м и . 
Семена облепихи отличаются 
в ы с о к о й в с х о ж е с т ь ю ( д о 9 5 -
9 8 % ) . Лучший срок посева в ус­
ловиях РБ - весенний , но мож­
но высевать и под зиму. Перед 
посевом их смачивают водой и 
в ы д е р ж и в а ю т 3-4 дня при ком­
натной температуре до момента 
их наклевывания . Затем семена 
п р о с у ш и в а ю т с я до с о с т о я н и я 
сыпучести и высеваются на глу­
бину 3-4 см по 1-4-строчной схе­
ме с расстояниями между строч­
ками 20 см, между лентами - 70. 
При весеннем севе всходы появ­
ляются через 8-10 дней. 
При весеннем сроке сева не­
обходимо п р о в о д и т ь с т р а т и ф и ­
кацию, которая способствует по­
явлению более дружных и ран­
них всходов . Для этого первые 
10 дней с е м е н а в ы д е р ж и в а ю т во 
в л а ж н о м п е с к е при Г=10-12°С, 
затем 20-25 дней - в холодиль­
нике или п о д в а л е при 1=0-2°С. 
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Всходы в течение вегетации 
д в а ж д ы п р о р е ж и в а ю т : п е р в ы й 
раз в фазе п о я в л е н и я двух на­
стоящих л и с т о ч к о в на р а с с т о ­
яние 2-3 см , в т о р о й - при по­
явлении 4 пары л и с т о ч к о в - на 
5 см. У д а л е н н ы е с е я н ц ы м о ж ­
но п и к и р о в а т ь . При д о с т а т о ч ­
ном п о л и в е , р ы х л е н и и и п р о ­
полке к осени в ы р а с т а ю т сеян­
цы высотой 30-40 см с диамет ­
ром корневой шейки 3-4 мм. 
Р а з м н о ж е н и е з е л е н ы м и че­
ренками. 
Это один из о с н о в н ы х с п о с о ­
бов р а з м н о ж е н и я о б л е п и х и в 
пленочных теплицах при нали­
чии у с т а н о в о к для и с к у с с т в е н ­
ного т у м а н а . Е г о т е х н о л о г и я 
п р е д у с м а т р и в а е т с о з д а н и е ма­
точников. 
С о д н о г о к у с т а м а т о ч н и к а 
можно получить до 50 черенков . 
Зеленые черенки облепихи наре­
зают с конца июня - начала июля 
длиной 7-10 см и заглубляют в 
субстрат при посадке на глуби­
ну 2-3 с м . П р и п о д д е р ж а н и и 
влажности с у б с т р а т а 8 0 - 8 5 % и 
относительной влажности возду­
ха в т е п л и ц е 9 0 % , у с к о р я е -
мость роста черенков составля ­
ет 8 0 % и выше. 
Р а з м н о ж е н и е о д р е в е с н е в ­
шими черенками. 
Для Б е л а р у с и это н а и б о л е е 
перспективный с п о с о б р а з м н о ­
ж е н и я о б л е п и х и в о т к р ы т о м 
грунте. 
Черенки длиной 18-20 см за­
готавливают весной до набуха­
ния почек, п о м е щ а ю т в сосуды с 
водой, оставляя на п о в е р х н о с т и 
2-3 почки и в ы д е р ж и в а ю т в ней 
при т е м п е р а т у р е 18-25°С в те ­
чение 5-7 дней ( до набухания 
п о ч е к ) . З а т е м их в ы с а ж и в а ю т 
в е р т и к а л ь н о на г л у б и н у 15-18 
с м . К к о н ц у в е г е т а ц и о н н о г о 
периода у 8 0 - 9 0 % ч е р е н к о в об­
р а з у ю т с я к о р н и . И с с л е д о в а ­
ния, п р о в е д е н н ы е в Б е л Н И И П , 
п о к а з а л и в ы с о к у ю у к о р е н я е -
мость о д р е в е с н е в ш и х ч е р е н к о в 
(до 7 5 - 8 5 % ) без п р е д в а р и т е л ь ­
ного н а м а ч и в а н и я . 
Размножение прививкой . 
Этот с п о с о б чаще п р и м е н я ­
ется при перепрививке сеянцев 
в п и т о м н и к е или же в л ю б и ­
тельском садоводстве . Черенки 
з а г о т а в л и в а ю т д о н а ч а л а с о ­
к о д в и ж е н и я и п р и в и в а ю т р а н ­
ней в е с н о й до н а б у х а н и я п о ­
чек. Однолетние сеянцы весной 
второго года срезают на 1-2 см 
в ы ш е к о р н е в о й ш е й к и , ч т о б ы 
с т и м у л и р о в а т ь р о с т п о б е г о в . 
На самом мощном побеге , на 3 
г о д , д е л а ю т п р и в и в к у с п о с о ­
бом " у л у ч ш е н н а я к о н у л и р о в -
ка" или " в п р и к л а д " на в ы с о т е 
8-10 см черенком длиной 7-8 см 
о ч е н ь о с т р ы м н о ж о м . О с т а л ь ­
н ы е п о б е г и у д а л я ю т . М е с т о 
п р и в и в к и о б в я з ы в а ю т п о л и ­
х л о р в и н и л о в о й п л е н к о й , а 
т о р ц е в ы е с р е з ы на п о д в о е и 
п р и в о е з а м а з ы в а ю т с а д о в ы м 
в а р о м . 
Размножение корневыми от­
прысками. 
Для ремонта , а та^же заклад­
ки новых насаждений использу­
ют и корневые отпрыски , кото­
рые заготавливают на плантаци­
ях от к о р н е с о б с т в е н н ы х расте ­
ний. 
Уже на второй год жизни у се­
янцев начинается интенсивный 
рост горизонтальных корней, из 
которых на следующий год фор­
мируются зачатки придаточных 
побегов (корневых отпрысков) . 
К о р н е в ы е о т п р ы с к и о б р а з у ю т 
свою корневую систему, но связь 
с материнским растением не те ­
ряют. Таким образом может об­
разоваться до 50-100 шт. дочер­
них растений , которые не теря ­
ют сортовых признаков . Для ин­
т е н с и ф и к а ц и и р о с т а к о р н е в ы х 
отпрысков междурядья обраба ­
тывают культиватором, который 
повреждает корневую систему и 
способствует появлению все но­
вых и новых отпрысков . Одно , -
двухлетние корневые отпрыски , 
можно доращивать в питомнике , 
высаживая отдельно саженцы от 
мужских и женских растений . 
С о р т а : Облепиха отличается 
о ч е н ь в ы с о к о й п о л и м о р ф н о с -
т ь ю , то е с т ь о ч е н ь б о л ь ш и м 
р а з н о о б р а з и е м ф о р м . Это дало 
в о з м о ж н о с т ь с е л е к ц и о н е р а м 
в ы в е с т и н о в ы е в ы с о к о у р о ж а й ­
ные сорта - с более д л и н н ы м и 
п л о д о н о ж к а м и (что з н а ч и т е л ь ­
но о б л е г ч а е т сбор плодов) и с 
высоким с о д е р ж а н и е м в и т а м и ­
нов. В этом направлении боль­
шую р а б о т у п р о д е л а л а А л т а й ­
ская о п ы т н а я станция садовод­
с т в а , к о т о р а я в п о с л е д с т в и и 
б ы л а п е р е и м е н о в а н а в Н И И 
С и б и р и и м . М . А . Л и с а в е н к о . 
Там были в ы в е д е н ы сорта , ко­
т о р ы е п р е д с т а в л я ю т о п р е д е ­
ленный интерес и для возделы­
в а н и я в у с л о в и я х Б е л а р у с и : 
М а с л и ч н а я , З о л о т о й п о ч а т о к , 
Н о в о с т ь А л т а я , В и т а м и н н а я , 
Д а р К а т у н и , О б и л ь н а я , В е л и ­
кан и др . 
О ч е н ь м н о г о и н т е р е с н ы х 
с о р т о в о б л е п и х и п о л у ч е н о в 
Б о т а н и ч е с к о м саду М Г У : А р о ­
м а т н а я , Т р о ф и м о в с к а я , Б о т а ­
н и ч е с к а я , М о с к в и ч к а , О т р а д ­
н а я , А в г у с т и н к а , П о д а р о к 
саду , К р а с н о п л о д н а я . 
Ц е н т р а л ь н ы м б о т а н и ч е с к и м 
садом АН РБ в течение целого 
ряда лет проводятся исследова­
ния облепихи , о с в о е н а техноло­
гия в ы р а щ и в а н и я п о с а д о ч н о г о 
м а т е р и а л а , в е д е т с я а к т и в н а я 
внедренческая работа . 
В настоящее время в РБ рай­
онированы с л е д у ю щ и е сорта об­
лепихи: А р о м а т н а я , Б о т а н и ч е с ­
кая (по Б р е с т с к о й области) ; Зо­
лотистая С и б и р и (по Гродненс­
кой области) ; Т р о ф и м о в с к а я (по 
Брестской , В и т е б с к о й , Гроднен­
с к о й ) ; Ч у й с к а я ( В и т е б с к о й , 
Гродненской) ; Августинка (Бре­
стской, Г о м е л ь с к о й , М о г и л е в с -
к о й ) ; П о д а р о к саду ( Г о м е л ь с ­
кой , М о г и л е в с к о й ) . 
А г р о т е х н и к а в о з д е л ы в а ­
ния: Как о т м е ч а л о с ь выше , об­
л е п и х а к п о ч в е н н ы м у с л о в и я м 
сравнительно м а л о т р е б о в а т е л ь ­
на, однако п р е д п о ч и т а е т нейт­
ральные по к и с л о т н о с т и и лег­
кие по м е х а н и ч е с к о м у составу 
П'ОЧВЫ. 
Саженцы в ы с а ж и в а ю т в воз­
р а с т е д в у х л е т в ямы д и а м е т ­
ром 40 -50 см и глубиной 35-40 
с м . На г л и н и с т ы х п о ч в а х на 
д н о п о с а д о ч н о й ямы у к л а д ы -
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в а ю т д р е н а ж ( щ е б е н ь , б и т ы й 
кирпич и др. ) слоем 10 см. На 
одну посадочную яму вносят 5-
6 кг п е р е г н о я , 150-200 г п р о ­
с т о г о с у п е р ф о с ф а т а и 3 0 - 4 0 г 
х л о р и с т о г о к а л и я . К о р н е в у ю 
шейку при посадке з а г л у б л я ю т 
на 6-10 с м , что с п о с о б с т в у е т 
ф о р м и р о в а н и ю п р и д а т о ч н ы х 
к о р н е й . С а ж е н ц ы садят в е р т и ­
к а л ь н о , п о л и в а ю т ( 1 0 - 2 0 л на 
р а с т е н и е ) сразу после посадки 
и п о в т о р я ю т п о л и в е щ е 2 -3 
р а з а , м у л ь ч и р у ю т . 
П о с к о л ь к у о б л е п и х а д в у ­
домное р а с т е н и е , на 4-5 ж е н с ­
к и х с а ж е н ц е в в ы с а ж и в а ю т 1 
м у ж с к о й куст, который р а з м е ­
щают со с т о р о н ы п р е о б л а д а ю ­
щих в период цветения ветров . 
Если в п е р и о д ц в е т е н и я с т о и т 
б е з в е т р е н н а я п о г о д а , с м у ж с ­
кого р а с т е н и я с л е д у е т с р е з а т ь 
в е т в ь и п о т р я с т и е ю по в с е й 
кроне ж е н с к о г о р а с т е н и я . 
При недостатке влаги у рас­
тений облепихи наблюдается по­
желтение листьев и их опадение , 
замедляется рост побегов , пло­
ды желтеют и о с ы п а ю т с я , не д о ­
стигнув о п т и м а л ь н ы х р а з м е р о в , 
у с ы х а ю т в е т в и . О п т и м а л ь н а я 
влажность почвы должна быть в 
п р е д е л а х 7 0 - 8 0 % П П В , п р и 
меньшей - р е к о м е н д у ю т в лет ­
ние месяцы проводить обильные 
поливы (5-8 раз в с е з о н ) - 3-4 
ведра для молодого и 6-8 ведер 
для п л о д о н о с я щ е г о р а с т е н и я . 
Облепиха хорошо отзывается на 
внесение у д о б р е н и й . Р е к о м е н д у ­
ется 1 раз в три года осенью вно­
сить о р г а н и ч е с к и е у д о б р е н и я 
(перегной, компост) из расчета 
10 к г / м 2 п р и с т в о л ь н о г о круга, а 
также м и н е р а л ь н ы е - 150-200 г 
п р о с т о г о с у п е р ф о с ф а т а и 50 
г р а м м , х л о р и с т о г о к а л и я , к о ­
торые вносятся е ж е г о д н о . Раз­
б р о с а н н ы е в о к р у г п р и с т в о л ь ­
ных кругов удобрения , з аделы­
вают на глубину не более 8 см, 
ч т о б ы не п о в р е д и т ь к о р н е в у ю 
с и с т е м у . 
В первые 4-5 лет жизни об­
л е п и х и п р о в о д я т ф о р м и р у ю ­
щую обрезку : выбирают штамб 
в ы с о т о й д о 60 с м , о с н о в н ы е 
с к е л е т н ы е в е т в и , у к о р а ч и в а ю т 
побеги с ц е л ь ю в ы р а в н и в а н и я 
по силе роста , о т г и б а ю т ветки 
г о р и з о н т а л ь н о , в ы р е з а ю т л и ш ­
ние, п а р а л л е л ь н о и н е п р а в и л ь ­
но р а с п о л о ж е н н ы е п о б е г и . 
Е ж е г о д н о п р о в о д я т п р о ф и ­
лактическую обрезку до распус­
кания почек: удаляют засохшие, 
п о д м е р з ш и е ветви, п р о р е ж и в а ­
ют крону. 
У старых растений (8-10 лет 
и с т а р ш е ) , когда приросты со­
ставляют всего 10-15 см приме­
няют омолаживающую обрезку. 
Н е о б х о д и м о с в о е в р е м е н н о 
в ы р е з а т ь п о я в и в ш у ю с я на 
штамбике поросль, а также кор­
невую поросль с е к а т о р о м , раз ­
гребая землю до основания кор-
н е о т п р ы с к а и с р е з а я его " н а 
кольцо". Только при такой тща­
т е л ь н о й в ы р е з к е можно сокра ­
тить образование новой порос­
ли . 
Уборка урожая . 
В у с л о в и я х РБ к у л ь т у р н ы е 
сорта облепихи созревают в кон­
це а в г у с т а - н а ч а л е с е н т я б р я , 
дикие формы в конце сентября -
начале октября. Ягоды приобре­
тают характерную для сорта ок­
раску, в это время в них отмеча­
ется наивысшее содержание ви­
тамина С (40-125 мг/100 г) и ка­
р о т и н а . По м е р е с о з р е в а н и я , 
особенно п е р е з р е в а н и я , с о д е р ­
ж а н и е в и т а м и н а С с н и ж а е т с я , 
однако уборка на 2-3 недели поз­
же о п т и м а л ь н ы х с р о к о в с ъ е м а 
плодов наиболее б л а г о п р и я т н а 
для п о л у ч е н и я о б л е п и х о в о г о 
масла . 
Уборка облепихи - трудоем­
кий процесс. Легче и проще уби­
рать сорта , и м е ю щ и е д л и н н у ю 
плодоножку (до 4-7см): Оранже­
вая, Чуйская и др. В любительс­
ких садах, как правило, уборку 
проводят вручную. "Ошмыгива -
ние" плодов с помощью различ­
ных приспособлений ( к р ю ч к о в , 
вилочек, гребенок с зазубренны­
ми к р а я м и ) не р е к о м е н д у е т с я , 
так как при этом повреждаются 
п о ч к и , о т р а с т а ю щ и е в е т о ч к и , 
что в последующем приводит к 
снижению урожайности . 
У р а с т е н и й 6-7 года плодо­
ношения е ж е г о д н о с 1/3 части 
кроны с е к а т о р о м срезают пло­
д о н о с я щ и е ветви, оставляя ши-
пик д л и н о й 4-6 см, из к о т о р о ­
го в ы р а с т у т п о б е г и , к о т о р ы е 
б у д у т о б и л ь н о п л о д о н о с и т ь 
через 2-3 года . Я г о д ы собира ­
ют со с р е з а н н ы х ветвей и вет­
вей, р а с т у щ и х на дереве (ком­
б и н и р о в а н н ы й с п о с о б у б о р ­
ки) . Д а н н ы й способ уборки мо­
ж е т о д н о в р е м е н н о в ы п о л н я т ь 
роль и о м о л а ж и в а ю щ е й о б р е з ­
ки . 
П л о д ы о б л е п и х и ш и р о к о 
и с п о л ь з у ю т с я в с в е ж е м в и д е , 
для п р и г о т о в л е н и я н а т у р а л ь ­
ных с о к о в , в а р е н ь я , п о в и д л а , 
джема , желе , м а р м е л а д а , сиро­
пов , н а л и в о к , к о м п о т о в , в том 
ч и с л е к о м п о т о в " а с с о р т и " и 
т .д . В з а м о р о ж е н н о м виде пло­
ды облепихи можно сохранять 
всю зиму, однако после оттаи­
вания с о д е р ж а н и е в и т а м и н а С 
с н и ж а е т с я . 
В к а ч е с т в е л е к а р с т в е н н о г о 
с ы р ь я у о б л е п и х и и с п о л ь з у ю т 
плоды, семена , листья и ветви. 
Требования к плодам: долж­
ны быть н е п о в р е ж д е н н ы м и с хо­
рошим вкусом и ароматом. До­
пускается до 2 % - поврежденных 
вредителями , до 1% - посторон­
них п р и м е с е й . Не должно быть 
зеленых, а также заплесневелых, 
з а г н и в ш и х , сбившихся в комки 
плодов. 
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И 
БЕЛАРУС 
822 922 
БЕЛАРУС 822 922 
Двигатель» 
Тип 
Модель 
Мощность, кВт (л.с.) 
Номинальная частота 
вращения, об/мин 
Число цилиндров, шт. 
Рабочий объем, л 
Максимальный крутящий 
момент, Н • м (кгс • м) 
Удельный расход топлива при номи­
нальной мощности, г/кВт-ч (г/л.с.-ч) 
Коэффициент запаса 
крутящего момента, % 
Емкость топливных баков, л 
Трансмиссия» 
Муфта сцепления 
Управление муфтой сцепления 
Редуктор понижающий 
Коробка передач 
Число передач: вперед/назад 
Скорость, км/ч: 
вперед 
назад 
Задний ВОМ: 
независимый I, об/мин 
независимый II, об/мин 
синхронный, об/м пути 
Управление ВОМ 
Блокировка дифференциала: 
дизель с непосредственным 
впрыском 
Д-243 Д-245.5 
60(81) 65(89) 
2200 
290 (29,6) 
4 
4,75 
1800 
386(39) 
217(160) 
15 
130 
сухая, однодисковая 
гидростатическое 
синхронизированный с электро­
гидравлическим управлением 
синхронизированная 
14/4 
Размеры и масса• 
База трактора, мм 2450 
Общая длина, мм 4360 
Ширина, мм 1970 
Высота по кабине, мм 2550 
Колея, мм: 
по передним колесам 1410-2000 
по задним колесам 1400-1600 1 
Дорожный просвет, мм: 
под передней осью 560 
под задним мостом 420 
Наименьший радиус поворота, м 4,5 
Глубина преодолеваемого брода, м 0,85 
Масса эксплуатационная, кг 4400 
Размеры шин (стандарт): 
передних колес 360/70Н24 
задних колес 15.5В38 
1800-2100 
2.39-34,3 
5,0-11,3 
2,59-37.1 
5,4-12.2 
Гидронавесная система« 
Универсальная, раздельно-агрегатная, с гидроподъемником, обеспечи­
вающим силовое, позиционное и комбинированное регулирование по­
ложения орудия 
Грузоподъемность на оси 
шарниров нижних тяг, кгс 4300 
Максимальное давление, кгс/см1 200 
Производительность насоса, л/мин 45 
Емкость гидросистемы, л 21 
570 
1000 
3,5 
электрогидравлическое 
с электрогидравлическим управлением; 
имеет три режима работы: блокировка выключена; блокировка включена 
с автоматическим отключением при повороте направляющих колес на 
угол более 13"; блокировка включена постоянно при нажатой клавише 
тормоза: основные и стояночные - дисковые, сухие, управление тормозами - гидростатическое. Привод тормозов прицепов - пневматический однопроаодный, сблокиро­
ванный с управлением тормозами трактора 
Рулевое управление: гидрообъемное с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции 
Передний ведущий мост: портального типа, с планетарно-цилиндрическими колесными редукторами, с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами ра­
боты: выключен; включен постоянно; включается автоматически при буксовании задних колес 
Электрооборудование: генераторная установка мощностью 1000 Вт с выпрямленным напряжением 14 В, пусковая система со стартером 12 В мощностью 3 кВт и злек-
трофакельным подогревателем* 
Кабина: комфортабельная, безопасная (Р.ОР5), с фильтрацией и подогревом подаваемого в кабину воздуха, с теплопоглощающими стеклами, с открывающимися боковыми 
окнами, задним стеклом и люком крыши, с электрическими стеклоочистителями лобового и заднего стекол и омывателем лобового отекла, современный щиток приборов с 
электронным информационным прибором и указателями, контролирующими и информирующими о работе систем трактора 
Комплектация: рабочие фары, 6 выводов гидросистемы для дополнительных гидромеханизмов и вывод безнапорного слива, телескопические нижние тяги, поперечина, 
передние грузы, пневматическая система однопроводная в соответствии со стандартами І50 и СЕЕ/ЕЕС, гидрофицированный прицепной крюк, буксирное устройство. 
По заказу - коробка передач механическая, ступенчатая, с числом передач 18/4, синхронизированный реверс-редуктор исполнения і=-1.07 или 
і=-1,88, неразъемные нижние тяги, правосторонняя подножка, тягово-сцепное устройство, регулируемое по высоте, шины передние 11,2В24; ] 3.6В20; 360/70Н20, шины зад­
ние 16.9В30; 9,5-42; 16.9К34; 11.2В42; 18.4В34 
